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TROUVÉS ET PERDUS
J P e r i l i i
samedi, 12 mai, du quai dos Bergues il la 
Corraterie, une bague gourmette en or. 
Récompense. S’adresser, No 296, Tribune, 
Mont-Blanc. 7925
M É L A N G É S
LAITS SPÉCIAUX
de laancy
S térilisés  - Cachetés - M atern isés
■ ■ ; indispensables pour. •
E N F A N T S  e t  M A L A D E S
LAITERIE MODÈLE. Grand-Lancy, Genève.
T éléphone  ..... .7 2 3 T U S
Renoventine Reneuier
alim ent idéal pour lès enfants, préparée avec 
du lait et un peu do sucre. C109((J)
E n  v e n t e  p a r t o u t
Spécialité
i e  repassage do lingerie fine, broderie, blouses, 
parures, colifichets. Renseignera, n in g n w iu  
d e  p a r a p l u i e s ,  3, place du Molard. 7965
Petites centimes
Annonces. W  la ligne 
au tarif £r * 1  o u  son 
réduit U  espace
Les petites annonces s ont les A BE ILLES  
tfe /a publicité; elles ne demandent qu'à  
B U T IN E R  pour voua 1
OFFRES D EMPLOIS
OCCASIONS
AV IS A UX A M A TEU R S. — A v e n d re , m a n te a u  ch ino is  b le u  m a rin , so ie im p rim ée , g a rn i de 
b ro d erie  fa ite  à  la  m a in , b e a u  ch â le  crêjie  do 
C hine  b lan c , b ro d e rie  ja p o n a ise  e t  co ffre t j a p o ­
n a is  en  iv o ire  scu lp té . S ’a d re sse r  choz M iche- 
low sky. a v en u e  du  M ail, 25, a u  p rem ie r. 7848
B
de sauvegarder leur situation De - là, 
tout le mal, les troubles et toutes les ré­
volutions. . - - 
Voyez ce qui vient de se passer en.Prus­
se. Les élections à la Chambre des dépu­
tés ne paraissent pas devoir modifier 
la composition de cette assemblée dans 
un sens favorable aux légitimes revendi­
cations libérales de l’opinion publique.
Il faut reconnaître que les lois électo­
rales du royaume de Prusse sentent 
quelque peu le moisi et auraient besoin 
d’être remises à jour. La démocratie 
a vainement essayé d’arracher au parti 
réactionnaire quelques innovations li­
bérales qui feraient pénétrer l’air et la
____________________________  lumière dans un parlement trop vieillot.
eu Vandœnvrss^'6 de plftC0-— ^ ’^ sso I C’est ainsi qu’on avait élaboré, il y a trois 
Hiifikor- ans à peine, un projet de réforme, mais 
■Tniiiarfi.'rue C onse il-G énéra l, 22. 70J5 1 comme celle-ci aggravait les injustices
A JJtA N iQ U E -M A H C H E  pour jù an o , en v e n te  |  e t  j e s  inégalités du régime au lieu de les
vendre , d eux  jo lis  ch ie n s  ja p o n a is .  
i A n C hen il, rn e  D ancet..- -
— S ’adr., 
7955
A
 v en d re , m ou les  d iffé ren tes  d im ensions; p o u r la  
Y abrication  dés m oellons, c im en t p r co n stru c t . 
H ue M auricé-S chiff, 5. 4mo. u o rte  m ilie u . . 7799
v en d re , m o to  T erro t-Z éd e i, 2 ii/4 H . 
i 5^0 fr . — G herz i. ru e  des R ois, 7.
d éb ray .
7847
A  vend ., p e t i t  poney  aveo c h a r re tte  an g l . R am bosson , M in o te ries d e S t-J u lie n . HT3918
vendre , j 
i R . C aille t
p a rto u t, 0,75 cen tim e s . 7875
Bu re a u x  am ér. ga r. iin p . d ir  , .fr. Ch. A. S a lo m o n , H, C ours de R ive, G enève.t te  d im ., dep . 2u0 '  ' 
7139
^ ja u s e  d é p a r t ,  à  v en d re , trè s  gde g lace  de salon ,
diminuer, le gouvernement retira à temps 
un projet digue de figurer au musée des 
monstruosités électorales. Or, on sait 
que la loi actuelle ne permet pas à toutes
ON c h e rch e  à  a c h o te r  u n  v io loncello  d ’occasion .Offr. av . p rix , S o lle t, po ste  re s t., P la in p a la is .
7918
^  2 conso les e t uno  ta b le  m a rb re , r ic h e  sculp- . * . # _ f
t tiro ,‘p r  le tie rs  d u  p rix  d ’a ch a t, 1‘g ra n d e  a rm o ire  ]e s  o p i n i o n s  Cl ê t r e  r e p r e s e i l t e e s  CiaELS l a  
ch ên e , m assive , a n tiq u ité ,  bas p r :-  1 * • ’  •
ta b le au x  o t rid e au x . Av. C alas. 4. CI........................— , ,  * , * -  ,
importance et du nombre de leurs adhe 
rents. C’est ainsi que les électeurs sont 
répartis en collèges différente suivant 
le montant des impôts qu’ils paient, si
________________________ bien que les délégués des classes privilé-
cmici6rg'^ ,0iihOno!1'29? J o^écs forcément peu nombreux nomment 
"874 | à eux seuls autant de députés que les dé­
légués des classes dites inférieures.
Se figure-t-on la Chambre
On  d em an d e  à  a ch e te r  u n  c h a r  de m a lad e  p o u r j .  gens. S ’ad ., M agas., r. d u  C om m erco, N o 9.; 7830
O
) e in tn r e  e t  d ess in , F  H od ler, à  v end re . 
S’ad resse r, ru e  du  P r in ce . 6, café. 7795 | qui peut
Cent
Bas p rix . — S ’a d r .,  R oskopf, à  P u p lin g e . 7930
A V IS A U X  JE U N E S  F IL L E S  — A y an t de  s ’en ­
gager à  l ’é tra n g e r , p re n d re  ren se ig n e m e n ts  â 
l ’A gence "ra tu ite f des in s t i tu tr ic e s  e t bonnes, ruo  
des C h au d ro n n ie rs , 16 G enève.
A
 g. M ètéor, 10, r. T h a lb e rg , item , co n d u ct. pari, 
an g l., sach . cond .. e t  em ploy. t. serv . h ô te ls .
. 7983
u re a u  d em an d e  jn e  tille  a y a n t  bonne é c r itu re , 
E c rire , 680, T rib u n e , M onnaio.___________ "8-9
l)
e su ite , o u v riè re  con. b . l a ju p e  o t un  p o u le  
cors. M Ïle.PrudO ii, av . P ic te t-R o ch em o n t, 6 .
• 79S6
J ^ O M E S T IQ U E , sér ieu se  e t a c tiv e , s a c h a n t un
pou  cu isin e , e s t dom andée  d an s  m énago  s o i­
gn é  de 2 p ersonnes . — B ons gages se lo n  cap a ­
c ité s . — Se p ré se n te r , 22, ru e  E tien n e -D u m o n t, 
a u  4m e, le  m a tin  a v a n t 11 h e u re s , ou  de 1 â  i^h. 
o u  d opu is  6 h eu res. 79.16
H e lles ch am b res, cu is in o  fran ç  d e-M édecine , 16, 5mo. a  g., ascen seu r.
R ue  de l ’E cole-
659 i
UN E  DAM E d ésire  a c h e te r  d ’occasion  u n e .  . ,, . . - 0am azone  (à c a lifo u rch o n ). E c riro  avec p rix , I s o r t i r  d  u n e  t e l l e  o r g a n i s a t i o n  . 
sons -207. T rib u n e . M ont-B lanc._______________ 797s cinquante députés conservateurs sont élus
V é rit. occas., su p erb . c an a ris  H o lla n d a is  p iim .,  I 4-rmn pATif m illf*  p lp rtip n i^ i a iqpo  f.îiïl-mttlos e t fem elles, p rê ts  à  n ic h e r, trè s  b. n ich . P ? 1 WOIS C e n t  m i l l e  e iC C teU lS  aiSCS, td H-  ■ -  • - .................... ciis que six cent mille citoyens apparte­
nant à la classe laborieuse obtiennent..... 
7 députés. Qu’on s’étonne après cela que 
ces sept appartiennent tous au parti 
socialiste...
Ce fut du reste toujours l’erreur des 
partis réactionnaires au pouvoir de croi­
re qu’on peut étouffer le progrès et la 
liberté au moyen d’une mauvaise orga­
nisation électorale. On ne fait que livrer 
la masse désabusée, à l’exploitation de 
ceux qui ont intérêt à pêcher en eau trou­
ble.
Au reste ce qui se passe également 
en Belgique est une leçon de choses qui 
devrait éclairer ceux qui sont à la tête 
d’un gouvernement rétrograde.
Belles cham bres avoc balcon  e t tr . b. pens. P r ix  m od. R ue d u  Com m erco, No 5, 1er, pen sio n .
- . 7973
[ VH.AMHRE m oublée. 
t i R ue  St-O urs.ô . re/.-de-ch., p o rte  à  gauche . 7866
( iN  dem nnde à  lo u e r p e tite  ch am b re  m eub lée  |  avec  p iano , v illo , fr . 25-30. — E c rire  sous No 
1104, T rib u n o . ruo B arth o lo n i. 7931
ON D EM A N D E, p ou r ju i l le t  o t a o û t, au  p ied  de l a  m o n tag n e  e t à  p rox im . d ’un  tra m  ou tça in , 
1-2 ch tynbros m eubléos. Offres, aveo é v e n tu e lle ­
m e n t p. de pens., à  W . B ru n , 9. M alagnou, Gonèvo.
79-il
Ip ension -fam ille , Mmes G irod -F av re , é lec t., té l., ba ins. « Les C èdres », 39, R osera ie . P r ix  m od.
7792 I
Schon m ô b lie rte  Z im m er, vorzüg licho  P ension  in  d e u tsc h e r F a m ilie . B este  L age. G a rte n ,
E le k tr iz i tâ t ,
S e rv e tte .
B ad. — H o fm au n , 6, ruo  C artoro t,
. 78831
Lettre Neuchâteloise
I ^rès jo l ie  cham b. raenb l. â  louer, p r M onsieur tra n q u ille .  Sologny, ru e  de l’E st, 56. 7984
IE U N E  fille, sérieu se  e t.d e  confiance est dem . de su ite , p o u r a id e r à  je u n o  m énage. Bons 
so ins e t  occasion  d ’ap p re n d ro  la  cu isine . Se p ré ­
s e n te r :  chem in  V ert, 63, au  4me, à  d ro ite . 7952
JE U N E  fem m e de ch am bre  dem andéo p o u r du  m ois. Offres, 679, T r ib une, M onnaio. 7
.1
E U N E  F IL L E  est dem an d ée  de su ite  p o u r 
courses e t n e tto y a g es . T abacs, C o rra te rie , 18.
7783
I  EU N ES F IL L E S  de 14 à 16 ans, s o n t dem andée? 
J  de su ite .— F ab rique  de B ijo u te rie  e t  d ’E m aux  
de Go'nève, 80, S t-Je a n . T3531
Â fl énage de deux p e rsonnes d em ande  U.UîNiNl!* a 
iV l to u t  fa ire , s a c h a n t un  peu  c u is in e r e t  m u n ie  
de  bons c er tific a ts . — S’a d r .,  ru e  des O rm eaux , 4, 
2m e étngo, ap rès  6 houres d u  so ir. . 7737
ON dem . une  b n e  dom estique , sach . b. ou isin .. B ons g ag es .T e n sio n  C ourrie r, ruo  Rhône^57^
ON dom ande to u te  la  jo u rn é e , in firm iè re  h a b i­tuée. m alad ies , m e n ta les . ;— é c r i r e  sous No 
4106, T rib u n e , ru e  B artho lo rii. .7932
0 N d em an d e  de su ite , une  2m e  cu is in iè re , 
p ré sen te r do su ite . V oyage payé.
p o u r l ’A sile  d ’A nières, 
fo rte  e t  sérieu se . — Se' 
T3745
ON C H ER C H E p o u r je u n o  hom m e do 17an s  J/2, bonne fam ille , O CCUPATION A LA  CAM PA­
GNE. .
P a ie ra i t  a u  beso in  p e tite  pension .
A dr. offres, 4103, T rib u n e , ruo  B arth o lo n f. TB826
( ) N,
_ c h e rch e  uno  in s t i tu tr ic e  dos E aux-V ives, 
p o u v a n t d o n n e r 2 à  3 heu res  de leçons de 
fran ç a is  e t  a r ith m é tiq u e  p a r  sem aine , à  une  
dem oiselle  d o m e u ra n t à  2 k ilo m è tre s , ligno  cle 
V andœ nvres. HT3855
ON cherche  p o u r 1« ju in ,  je u n e  Suisse rom ande  20 à  22 an s, trè s  recom m andée  e t a im a n t les 
en f an ts . Se p ré se n te r  avec  ré fé rences, H u g u en io t, 
ch aussu res , on l ’île ,  qu i in d iq u e ra .__________ 7841
ON dem an d e  p o tir C ham on ix , vendeuse  ex p ér i­m en tée, p r n o u v eau tés , m e rce rie  e tc ., co n n . 
les langues si poss. — S 'a d r .  le  m a tin ,  Aux G ra n ­
ge 11 e sM JL ro u ted e C h ^ n o ^ ch ezA L jM e jM ie t^ T îU l
A
n g la ise  d o n n . leçon:
E c riro  sous No 4107, T r ib u n e , B ar th o lo n i.
éch an g e  cham b . c a m p ig .




L'installation du nouveau Grand Conseil, 
—  L:s obsèques dc M. Perrier.
Neuchâtel, 20 mai. 
La cérémonie d’installation du nouveau 
corps législatif neuchâtelois a eu lieu, 
ce matin avec le cérémonial habituel. 
Dès 0 h. 15, une foule compacte main-
ot p e rs .a n g l.  in s t. E cr.,6 i<0,T ribune, M am m ie. I t e n u e  a v e c  peine par le service d’ordre,
~9«3 | se trouvait massee sur la place de I Hotel- 
de-Ville, d’où avait lieu le départ du cor­
tège. _ ■ _
La musique les Armes Réunies de la 
Chaux-de-Fonds, la bannière cantonale,
U cm and . P ro f., 40 an s, ch. éch . conv . avoc Mr 
e t  D am e. E c r., 601, T r ib u n e , M onnaie. 7951
J ^ e m o is .  a il., sér., dés. éch . conv. av. p e rs  fran ç
EMOLSELLlfi h a irç .,d ip l . ,  d o n n e 8 leçons 
f ran ç .. al loin M lle M aag, 11,. r  P rad io r .
5 fr. 
7604 IJ EÇO N S_D E_PIA N O .
Mlle G R P T IIE R , 6, ru e  du  M ont-B lanc. 7694
oiis., dés. éch . conv . ang l. e t  fran ç ., c. co n v . 
a llom . — E c r , ,  692; T r ib u n e , M onnaie . 7954
M O NS1EUR, s a c h a n t a lle m an d , an g la is  e t fran ça is , d ésire  fa ire  co n n aissan ce  d ’une
des pelotons de gendarmerie arrivent tour 
à tour. Puis sortant de l’Hôtel-de-Ville,
perso n n e  a lle m an d e , an g la ise  ou  fran ça ise , p ou r I les représentants des groupements poli- 
S ^ s s ^ 6- ' t i q u e s  se forment en cortège. Ce dernier
Office, 10, ru e  de là  B ourse. r7~r7 ---- ------------------1- -  -  t a i ----------  . J  —
A LOUER
L O U E R , A P P A R T E M E N T  de 5 p ièces 
{ S ’ad r., 10, b o u lev a rd  de la  T o u r, 1er.
A L O U E R  p o u r l ’été , â  L u lly , p rès B ern ex , jo l i  à n p o r te m e n t de 3 pièces.
S ’aa res se r , ch ezM . Ve», k  L u lly .
Ap p a r te m e n t m eub lé  ou  non, â  lonor, v illa , c o n fo rt m o d ern e , b eau  ja rd in .  
E c rir» , 691, T r ib u n e , M onnaie.
L O U E R . G R AND LOCAL, au  
\ M ont-B lanc, 24, s’y  ad resser.
êpondu
v n to . ^ x -
| se met en marche à 10 heures, au son des 
cloches et du canon
Le temps était superbe.
La cérémonie religieuse à la cathédrale 
a été présidée par M. le pasteur Pare!, de 
HT3795 | Fleurier, qui parla sur ces textes : « Nous 
ne sommes que des hommes » et « Va 
avec la force que tu as. »
Comme d’habitude, le groupe socialiste 
n’assistait pas à la cérémonie religieuse, 




!e r. i t u n d u i  Q n  j jQ g t i l i té  au budget des cultes.
Beau- _
S ’a d r.. ru e  Ecole-de-M édecine, 6, A lts itz e r .
el a p p a r te m .. 7 p iè c es ,c h a m b re  de ba in s in s t.,
_é le c tr .,  gaz, ds m agn ifique  cam p ag n e , s ta t io n
t ra m w a y .— 5, avonuo d ’A ïre , C harm illos.H T 3856
ON dem . p r p e n sio n n a t. cu i» in te re  rec . S ad r., 10 h. à  m id i, 17, 2h . d . C hênes, S o rvette-E co le .
7981
oli p e t i t  a p p a r te m e n t â  lo u e r p o u r la  saison 
d ’été , P o u lly -S t-Je o ire . — S ’ad re sse r, 19, ru e  
N euvo-du-M olard , B osson. 7914
O P ru d o n . avenue  P ic to t-de-R ochem on t, 6 . 7855
0
N dem . bonne à 'to u t  fa iro . avec ren.seTgnem. 
Do 1 à  2 h ., 24, bou lev . des P h ilo so p h es, 3mo.
78-6
^ N  dem an d e  A L O U E R  pour_ la  saison , p o u r
îx  , _ _ _
sance  d ’u n  ja rd in .  — E c r ire  so u 3 593, B u reau  do 
la  T rib u n o , placo des E aux-V ives. 7987
/  \N  dem . une  fo rte  fille de cu is in e  _
* f S’a d r ..  r e s ta u r a n t  P e lle t, C hêne-B ourg
p ro p . e t  a c t. 
“  "8S4
O N C H E R C U E  V O LO N TA IRE com m o aido  û la  n n ü îro sse  e t au p rè s  do doux fillettes . 
E n v o y e r los offres à  Mme M ajo r E ggonberg . 
F lo ra s tra s se , 1h, Bt-rno. _______________ 11 T&852
ON dem  lingère  a la  jo u rn .  p r  rae.com. chem ises
re m e ttre , jo l i  m ag asin  p r dam es, b ien  s itu  
_ _ C ond itions trè s  a v an tag eu ses . — S ’a d r.,  A. F  
503, poste  re s ta n te . B onrg-de-F our.___________ 7754
d ’hom m e. R uo E aux-V ives, 75, r.-d .-cli. â  dr.
7916
^N D EM A N D E JE U N E  F IL L E  p o u r to u t 
fa ire . — S’ad re sse r m a tin , on  2 â  4 heu res, 
b o u le v a rd  Jam cs-F azy , 4, !er, gaucho . 779iO*
/  vN dem . p r l ’a te lie r , deux  o u v riè re s  lingèros, 
\  ^ connais , p a r f a i t . la  p ari io tro u sseau  f in .S ’a d r.,  
M llo B orgel, 14, ruo  des Pêcheries, 1er, Jo n c tio n .
. 7812
ON Di'.M ANDE, une  c u is in iè re  a t uno  fem m o de c h am b ro  v o u la n t s ’occuper dos o n fan ts . 
A venuo  Calas, 2, C ham pol. ______  7*19
ON C H ER C H E u n  ja rd in ie r ,  de bon c a rac tè re  p o u r l ’en ti e tle n  co m p le t d u  jjw d in  d a n s  uno 
cam p ag n o  et p o u v a n t so c h a rg e r  du  chauffage et 
de  q u e lq u es  tra v a u x  do m aiso n . B onnes re c o m ­
m a n d a tio n s  exigées. Offres p a r  é c r it ,  sous J .  24w6 
X, à H a asen ste in  & Vogler. G onèvo. HT3854
O
i dem . de sü ito . jn o  f. d. ch ., sé r., b. recom . p r  
Pens. Oemois. S ’a d .,2 j , F lo r iss a n t, m . ju s . 10 h
7970
Po u r m én ag e: trè s  s o ^ n é  2 personnes, je u n e  cu is in iè re  ou d o m estiq u e , fa is a n t bion  la  
cuisine. S é rieuses  ré fé ren c es  exigées. — S ’ad r. lo 
m a tin , ju s q u ’à  3 h ., 4, p lace N euve, 3me. 7810
_ de la
_  c lien tè le , cafés, re s ta u ra n ts ,  ép iceries , c o n d i­
tions  fav o rab les. F a c ilité s  p o u r  a sso c ia tio n  ou 
rep riso . — O flres, caso 5, posto S ta n d . *7917
T I N  re p ré s e n ta n t sé rieu x , p o u r v is ite
U  l....................................  • •
OI F F  EUR. — Bon sa lo n ie r  (Espagnol) 
j  d ésire  p laco  p r  la  saison , m ém o dehors.
m arié ,
7940
A 1 bot*de cu isine, Ü'sans, capab le , ch. pl. 1»nos réf. 
"  j  ii dispos. E cr., 293, T rib u n e , M ont-B lanc. 976
i) em oirc llo , a llen i. vend. m ag. Ecr. ans, sach . fran ç ., ch. pl 695, T rib u n e , M onnaie.. 7y89
I)ém ois., prés. b ien . ch . pl. d s c ré m e rie  ou a u t .  m agasin  E c r.. 69'>, T r ib u n e , M onnaio. 79H9
t  é tu d ia n te  d ispos. île qnelq . h eu re s  ch aque  jou r. j s ’offre p o u r é c r itu re s  ou a u tre  o c cu p a tio n . — 
E c rire . 690, T rib u n e , M onnaie . 7942
27*x g e n d a rm e  (F rance), 32 ans, dem ando place 
|_ j gard ien  s u rv e illa n t ou analogue. — S ’a d r. 
k o u s  No 4114. T rib u n o , ru e  B arth o lo n i. 70i7
J 1 a rçon  robu ste , h a b ita n t  la  cam pagne , 19 ans 
t  J  cherch e  p ou r le  lo r  ju in ,  place, où il a  l’occa­
sion  d ’a p p re n d re  lo fran ç a is . R é tr ib u tio n  désirée . 
Offr. à U h lm an n . Joxophstr. 34, Z u rich , V. 7971
Jeu n o  dam o ch erch e  placo p o u r te n ir  m ena 
♦f soigné choz M onsieur seu l ..............
J d ispos. A dr
E xcel 1 ré fé r. 
offr., 4108, T r ib u n e , B a rth o lo n i. 7959
J eune fille c h e rch e  p lace  il^ s u n  b u re a u  c. s tén o ­dacty lo . E c r. a. N o 410" “T rib u n o , B ar th o lo n i 
7930
lo u n o  c u is in iè re  ch . p lace  ds fam illo  ou  po tit 
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1U P 1È R E . — P rem iè re  m a in  a u  ju p e s  ta i l le u r  
•I d ’uno p rem ièro  M aison do P a r is ,  d ésire  p laco 
dans la  Suisso ro m a n d e .
E c rire . 591, T rib u n e , p laco  des E aux- Vivos. 79-8
O
ingère  dom . tra v . chez e llo  ou  jo u r n .  R ép. ou 
j  neuf. M. D u m a rth e ra y , ruo  Caroline*, 36. 7935
uvriè re  cou tu r iè re  dom. t ra v a i l  ch.  cou tu r iè re .  
Rue  du  Mont-Blanc,  19, concierge .  . 7975
l^ e rs o n n e  sa c h a n t trè s  b ion co u d re , d ésire  o u ­
I  vrago chez ello , lin g e rie , b louse, rom odolago 
_ Mmo G u ignard , 47, q u a i du  R hôno. 71S2
r |M ïchtigG S ch n o id o rin  su c h t 
J1 No 295, T rib u n e , M ont-B lanc.
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*• SfU-Sî, t  K ,‘6 » gem eat. E o r., No 294,
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A l o u e r ,  jo l ie  v illa  m eub lée, ~h p ièces, j a r d in ,  I De suite après le service de la Collé-b a in  b illa rd , ohaufî. c en t.,  é lect. C h em in  de ! rf\n]p  lpq  rlp rm f.pq  r o m m e n c è r o n t  h  s iè c ro r  
“  U-Séjonr. 5, V illa  I r is . O u v e rt de  4 à  8 h. -  Bl a l e >,le s  o e p u i e s  c o m m e u o e r e n s  d  » ie 0 e r
■ ~ .....................................  —  ‘ dans la salle du Grand Conseil. M. 1 . A.
Perret, doyen d’âge, présidait cette pre­
mière réunion de la X XIIm e législature 
neuchâteloise.
* * *
Le temps nous a manqué hier pour vous
au Glaspalast é tan t très restreinte, le jury  
a dû nécessairement faire une sélection ri­
goureuse. Les œuvres qui ont trouve grâce à 
ses yeux se décomposent ainsi : 84 toiles, 
~ aquarelles et pastels, 17 travaux  d ’art 
graphique e t 22 sculptures.
La peinture suisse "sera  représentée à  
Munich par 6g artistes,; d 'où se .détachent 
les quatre corttjihéos î  Hodler, Buri, Giaco­
m etti e t Amict. . ■
Les Suisses;’ français sont nombreux. 
Parm i les peintrps.de la génération antérieure, 
fau t citer Sylvestre e t Roethlisberger. 
Deux Vaudois, H crm enjat et Hugonnet, 
affirment une fois do plus leur vigoureux 
tf.lent.
Les Genevois sont un groupe compact et 
com ptent quelques-unes dos individualités 
du salon : On a  beaucoup rem arqué les deux 
toiles de Bressler, d ’un accent très rare et 
un grand tableau de Hans Berger. A noter 
aussi l’envoi de M. Vallot, de sa femme, Mme 
Vallet-Gilliard, e t ceux de MM. Trachsel, 
Forestier, Alexandre Perrier, A rthur Mo- 
rard, François Gos, etc.
Parm i los Neuchâtelois, il fau t citar 
L’Eplattenior, Théodore JJelachaux, Bille 
e t Paul Théophile Robert.
Parm i les -aquarellistes, à  noter M. Raphy 
Dallèves. •
—  Congrès international de contremaîtres.
Les samedi, dimanche et lundi de la Pente­
côte a eu lieu à Vienne le IV congrès interna­
tional des contremaîtres.
Y ont pris part 19 délégués de congrès des 
associations allemandes, autrichiennes, rus­
ses, suisses, hongroises, bohèmes, tchèques, 
suédoises et danoises, outre 500 membres en­
viron de l’association de Vienne.
Les délégués ont représenté 90.000 mem­
bres au  tolal ; les associations disposent d’une 
fortune de plus de 26.000.000.
‘ Dopuis la fondation de ces sociétés — e t il 
fau t rem arquer que l’association allemande 
existe depuis vingt-six ans et la suisse de­
puis vingt ans — elles ont payé plus de 15.mil- 
lions de francs en secours. La fédération in ter­
nationale vise à une règle de conduite uni 
forme pour toutes les associations, la régu­
larisation du sdWice -réciproque do secours, 
do protection des droits et d’informations, 
ainsi qu’une liberté .d ’établissement des 
membres d’une société à l’autre.
Les délégués furent reçus par M. le bourg­
mestre Weisskirehner à l’Hôtel-de-Ville de 
Vienne où so confirma l’hospitalité trad i­
tionnelle de la métropole. Le représentant 
de l’association allemande, M. le directeur 
Bartel, président de la Fédération, e t M. 
Eberhardt, président central de la Société 
suisse ont répondu au nom des délégués du 
congrès.
—  A  propos de l’élection du primat des 
Bénédictins.
On écrit do Rome au Journal dc Genhve
Quant à d-mi Bossart, beaucoup on t re 
grotté qu’il n’a it pas voulu accepter sa no­
mination. L’abbé actuel d ’Einsiedeln jouit 
ici de très hautes amitiés, notam m ent d- 
celle du cardinal Rampolla, qui a fait à 
Einsiedeln d“ fréquents séjours et en a  con 
servé le meilleur souvenir. Dom Bossart eût 
ajouté un nom de plus à la liste des Suisse: 
qui, dans ces dernières années, ont occupe 
le généralat de différents ordres religieux. 
Ainsi, il y  a uue vingtaine d ’années, lo géné­
ral des Jésuites était un Suisse, le Père An- 
derlery; un Suisse aussi le général desCapu­
cins, le Père Bernard d ’A nderm att; un Suisse 
le Père Mauron, le général des Rédemptoristes 
ou Liguoriens, e t actuellement encore, c’est 
un Suisse, le Père Sottaz, qui est le général 
de l’Ordre des Conventuels ou Cordeliers.
Il est à rem arquer à ce propos que les gé­
néraux des Ordres religieux sont très sou­
vent pris parmi les petites nationalités, la 
Suisse, la Belgique, la Hollande, etc., e t cela 
pour éliminer tou t soupçon de partialité 
politique et de rivalité internationale. Le jour 
— qui n’est peut-être pas très éloigné — où 
un conclave renouera latradition des papes 
étrangers, soyez sûr que ce pape non italien 
ne sera ni un Français, ni un Allemand, ni 
un Slave, mais probablement aussi un cardi­
nal appartenant à un petit E ta t neutre, un 
Belge, un Hollandais ou un Suisse (si, à ce 
moment-ltt, la Suisse possédait un représen­
ta n t dans le Sacré Collègo).
—  Les nouveaux wagotjs des C. F. F.
U nefyoiture 'G.' F .'F ? ; dé troisième classe,! 
d’un type to u t nouveau, a  f û t  son âppari-, 
tion en Suisse romande. Ce type, qui réunit 
tous les perfectionnements joints au plus 
grand confort, sort des Fabriques suisses 
de wagons de Schlieren (Zurich). _
Le wagon est à  couloir latéral; chaque 
com partim ent comporte huit places numéro­
tées. Des bandes appuie-têtes, ainsi que des 
appuie-bras en cuir rembourré font lin effet 
très décoratif sur le pitchpin clair des ban­
quettes. Chaque voiture comporte sa toilette, 
aux parois recouvertes d ’émail blanc et 
chaque com partim ent possède son appareil 
particulier pour le réglage de la tem pérature 
e t son thermomètre. 11 y a, adosséb à la vitre 
du milieu du compartiment, uue tab lette  qui 
se lève e t s’ab»isse à volonté e t sur laquelle 
on peut lire et mémo écrire.
Enfin, à  l’extrém ité de ohaque wagon e t 
aux deux extrém ités du couloir, on a placé 
des plaques interchangeables po rtan t l’indi- 
ta tion  détaillée du parcours complet de la 
voiture.
Le poids de ces nouveaux wagons a tte in t 
le chiffre im posant de quarante-huit mille 
kilos. . .. . ■
—  La  double initiative. . _ .
Réuni à  Zurich, le comité politique des 
sociétés ouvrières chrétiennes sociales suisses 
a  décidé d’adresser un appel aux membres 
des sociétés ouvrières chrétiennes sociales 
e t catholiques pour les engager à  appuyer 
le mouvement tendant à  introduire la pro­
portionnelle pour les élections au Conseil 
national e t à  signer la demande d’initiative.
—  Statistique intellectuelle.
On nous apprend que le pays où il y  a le 
moins d’illettrés est l’Allemagne où, sur dix 
mille recrues, il n’y en a que 4 que ue savent 
pas écrire.
La Suisse, vient après avec 9 illettrés sur 
10.000, puis le Danemark, avec 20. Ensuite 
nous montons rapidement à dos proportions 
de 100 poiir 10.000 en Angleterre, de 310 
en France, de 533 en Belgique, de 3072 en 
Italie et. de 6110 en Russie.
Le pays qui a le plus de journaux est la  
Suisse, qu’en'possède 275 par millions d ha­
bitants. Dans les Eats-Unis de l'Amérique 
du Nord, il y en i 260, en France 251 ; en Alle­
m agne 115, en Angleterre, 98 et en Russie 
seulement 8.
—  Association suisse des électriciens.
L ’assemblée technique annuelle do l'A s­
sociation suisse des électriciens a  eu lieu 
le 4 mai à Berne, dans la salle des séances 
du Grand Conseil. Elle a réuni environ 
cent membres do l’Association, sous la pré^ 
sidence de M, Jean  Landry, professeur à 
Lausanne, président en charge de l'A. S. E.
M. le Dr Breslauer, de Berlin, a  entretenu 
l’assemblée de « l'éleetroeulturcj> ot sa 
conférence a été complétée par des commu 
nications de MM. les professeurs Farny, 
Sehellenbcrg e t W interstein, de Zurich 
De l’avis do ces spécialistes, particulière 
m ent documentés sur ce sujet, on peu t ad ­
m ettre la possibilité d ’une influence favo- 
ral le des radiations électriques sur la 
croissance des plantes. Mais ia realité de 
cette influence n’a pas encore été démontrée 
d’une façon indiscutable. Ces communica­
tions on t néanmoins présenté un vif intérêt, 
grâce aux renseignements qu'elles ont ap 
porté sur l’é ta t actuel de la question.
Dans la discussion qui a suivi, M. le 
professeur Dr. Ros-el a proposé de faire des 
expériences en grand, avec l’appui financier 
dc l’E ta t, qui se justifie par l'extrêm e im ­
portance des possibilités tle développement 
que rélectroculture offre â notre agriculture.
Le second conférencier de la journée a été 
M. le directeur Brack. de Soleure, qui a 
tra ité  de « l’accumulation thermique ». 11 
a  résumé les travaux  récents effectués 
dans co domaine et il a insisté sur l’impor­
tance économique qu’aurait la réalisation 
industrielle de l'accumulation de l’énergie 
électrique sous forme de chaleur.
Enfin, M. le président Landry a clos la 
séance en parlant d une façon très vivante 
e t très intéressante des observations qu’il a 
eu l’occasion de faire au cours d’un récent 
voyage aux Etats-U nis de l’Amérique du 
Nord, en particulier lors de sa visite aux 
usines du Niagara et du Central Miohigan.
DANS LES RUES DE PARIS
Comment on réglemente ia circulation
AREMETTRE
re m e t.,  jo lis  com m erces  p r  dam es. B énéf. ass. 
i S ’ad ., A rm a n d  P in an d , ruo  du  R h ône. 7. 7953 |
re m o ttre , au  c en tre  «1e la  v illo , un  café-brasse- 
_ rie . S’a d re sse r choz M. C o llom bat, liq u o r is ta , 
ue S t-V ictor, 36, C arouge.____________ _______' 8 3
ÎTtn gérance, u n e  g ra n d e  b lanch isserie , bonne j  in s ta lla t io n , co n d itio n s  m odérées. — A ncien  
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TROUVES ET PERDUS
I .ECHAPPE UN PE R R O Q U ET g ris  e t  rose, j  R apporcor c o n tre  récom pense , Cercle
V ieux -G renad iers.
des I 
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_  2 dam es o tbonno , v i l l a  m e u b l e e  ou  n o n  1 rendre compte ae façon très détaillée des 
a u x  abo rds de la  v ille , o_n a p p a r te m e n t aveo jouis- | obsèques faite3 il M. Perrier.
En grandes lignes, nous avons pu 
vous donner un aperçu général, au fur et 
à mesure que sc déroulait cette imposan­
te cerémonie.
Nous n’y  reviendrons pas.
Nous tenons pourtant à compléter nos 
informations en relevant la façon distin­
guée dont fut organisé le service d ’ordre, 
sous le commandement du colonel Apo- 
théloz, du major Turin, de M. Zeller, ins­
pecteur dc police et Doutrebande, se­
crétaire communal. Malgré la foule énor­
me qui se pressait sur tout le parcours 
du cortège, aucun, accident ne s’est pro­
duit, et les agents dont la tâche a été 
extrêmement difficile ont agi avec une 
fermeté et un tact dignes u’éloges.
Sur les arbres de l’avenue dc la Ga-re, 
de véritables grappes humaines se ten aien t1 
accrochées on ne sait trop comment. 
Aux fenêtres, aux balcons, voire sur 
______________________________________ certains toits, du monde- et encore du I
I j e r d u , e n tre  le T h é â tre  o t C hôno-B ougeries, monde. Depuis la place de la Gare, jus-
I uno  EC H A R PE  de d e n te lle  n o ire . I tV i i j.' ~ v 1___ '
R app . co n t. réco m p ., iîm, ro n to  de C hêne . 7 9 7 2 1 cju  a  B c a u i ’e g a r d ,  le  c o r t e g e  f u n è b r e  t i a -
versa une double haie de curieux dc plu­
sieurs rangs d’épaisseur. La circulation 
des véhicules avait été interrompue.
A l’entrée du cimetière, la foule était 
_____________________________________  plus dense encore. Comme sur le quai de
)E R D U  lu n d i; s u r  la  ro u te 'ü ’A th én az  a  G enève, I f  ^ 4- 1™
a sec .d e  dam e, n o ir , co n t. po rtem on^  av . 6,r0, I p ie S S e  SCUie e t  lc& o f f i c i e l s
clefs. R app . c. réc ., r. T ro n ch in , so, 1er, p. m ilie u , pouvaient y  pénétrer avant le cortège.
‘ Il Après son entrée, ce fut comme on le 
pense, une ruée générale. Plusieurs dames 
perchées sur les murs entourant le cime­
tière ne craignirent pas de faire le saut. 
Quelques-unes, restèrent accrochées à 
des ronces artificielles et furent dégagées 
à grand’peine par les personnes présen­
tes. L’une d’elles se cassa une jambe.
Disons en terminant que nos confrères 
ont eu leur service grandement simplifié 
par la direction des automobiles Marti­
ni qui avait obligeamment mis à leur 
disposition une machine très rapide, leur 
permettant ainsi, d’assurer leur service 
de dépêches.
Gl.
) e r d u  pièce a n c ien n e , o r. iia p p . con t. 
ruo  de C andolle, 6, à  la  la i te r ie .
recom  p., 
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—  M atchs internationaux. I
'Dans la Gazette, des Carabiniers,^M-Trum- * 
py exam inera question de la participation des 
tireurs suisses aux matchs internationaux de 
cette année. I l rappelle qu’elle se complique 
cette fois de difficultés extraordinaires. 
Malgré les avantages de transport accordés 
par les chemins de fer français, la Compagnie 
transatlantique e t les chemins de fer améri­
cains, les frais do voyage e t d’entretien seront 
encore si grands que l’on ne peut raisonnable­
m ent pas demander de nos m atcheurs qu’il 
les supportent entièrement. Quant aux bruits 
qui ont couru an sujet de som mes im portantes 
recueillies par les Suisses d Amérique en vue 
de faciliter la participation de la Suisse aux 
matchs de cotte' année, ils ne so confirment 
pas; ils sont au contraire démentis par le 
Journal suisse-am tricin.
Mais d 'au tre  part, l’assemblée des délégués 
de la Société suisse des Carabiniers, à  Genève, 
a exprimé nettem ent e t de très louable façon, 
sa volonté de venir en aide dans la mesure du 
possible à une équipe suisse qui voudrait pren­
dre p a rt aux mutelis américains, mais cet ap­
pui, dans la mesure oii i) est prévu, ne suffit 
pas pour subvenir aux frais de la délégation. 
Nous sommes donc obligés de faire appel à 
ceux d ’entre les cercles de tireurs qui s’in­
téressent le plus aux matchs internationaux 
e t aux succès de notre vaillante équipe.
C'est donc aux société* de tir de stand que 
uous faisons appel en première ligne, avec 
l’espoir qu’elles m ontreront généreuses et 
qu’elles voudront témoigner leur sym pathie 
à nos matcheurs. non seulement on paroles, 
mais aussi en actions. .
Si les sociétés-cantonales qui toutes pos­
sèdent- un certain capital voulaient bien con­
sen tira  fournir uuo m o d e s te  allocation,corres­
pondant à leur si1 nation de fortune, on réuni­
ra it certainement uiü - b e lle  somme qui faci­
literait- grandem ent !;i participation de la 
Suisse aux matchs d'Amérique. La société 
cantonale neuchâtek-l e qui ne possède qu’u­
ne fortune modeste, a  voté dans co but un 
subside de 100 fi-iwi -, mais à notre connais­
sance, aucune autre Mieiété cantonale ne 
s’est- jusqu’ici inté. ,..-.-ée financièrement aux 
matchs in tem aùquuu.\.
—  Le recensement des ruches d'abeille.
D u recensement opéré en 1911, il résulte 
qu’il existait en Puisse,' cette année-là, 
225.030 ruches d'abeilles, appartenant à 
34,351 apiculteurs. Le canton.de Berne pos­
sède le 22 %  des. i  a f -h es, Lueerne et Zurich 
lc 10,5 % , Argovie le 8 % , Vraud, lo 7 % , 
Saint-Gall lo 6 % ; le reste se ré p a r tit entre 
les dix-neuf autres E ta ts  confédérés. Les an­
ciennes ruches eji paille dim inuent de nom­
bre ; il n’en reste plus que 3.5.332 contre 189.69 
ruches en bois. On convoie chez nous à  epu 
près 60 ruches par mille habitants, tandis 
(pi’en Allemagne la moyenne n’est que de 
42 par mille âmes. C’est dans le canton de 
Lueerne que l’on se livr.- le plus à  l’apicuture. 
Dans l’ensemble de la Suisse, le nombre des 
ruches a diminué do 17.514 depuis l’année 
1901. -
La valeur des ruchers de la Suisse est éva­
luée à 10.191.540 francs; celle de leur produc­
tion à 4.145.052.
Le canton de Genève a 371 possesseurs 
d’abeilles avec 1786 ruches. Il e3t presque 
en queue quant à ia proportion par mille 
habitants (11,58 0/00 contre 59.96 0/000 pour 
l’ensemble de la Suisse).
B E R N E
—  Secours aux  aliénés. -
L ’assemblée générale, de l’Association 
bernoise de secours aux aliénés a eu lieu 
à  Berthoud. Elle a décidé à l'unanim ité 
d'adresser au Conseil d 'E ta t e t au Grand 
Conseil une requête pour demander la cons­
truction sans retard d’un nouvel asile d’alié­
nés pour lequel on trouverait les fonds dans 
un im pôt d ’E ta t spécial.
M. Staempfli était membre fondateur da 
comité de la Société nautique de NeuchâteL 
Il reçut plusieurs récompenses de l’Etat pour 
sauvetage effectués ; il connaissait admirable­
ment le lac et savait conduire, avec une raro 
maîtrise, un bateau à voile par n’importa 
quel temps. * ‘ ~ ~
Une vieille figure qui disparaît. .
—  Un tilleul en feu. •
Lundi soir, tandis que les pompiers de 
Valangin exécutaient leurs exercices an­
nuels, des enfants vinrent les avertir que le 
grand tilleul du Saut, derrière le Temple, 
était en feu. Au moyen d’eau et de terre, 
on crut d’abord avoir éteint le foyer, mais, 
lo lendemain matin, la générale avertissait 
le village que l’incendie avait repris. Après 
de vigoureux efforts, les pompiers réussirent X 
éteindre le feu, dû à l’imprudence de quel­
ques enfants.
Ce magnifique tilleul, qui compto au 
moins trois siècles, voit ses jours compro­
mis par ce double incendie.
V A U D
—  Une victime du travail.
Mercredi après-midi, à  Sendv, sur la roùto 
des Avants, où se font actuellem ent des tra ­
vaux de canalisation d ’eau, l’entrepreneur 
Manini, des Avants, avec quelques ouvriers, 
faisait partir des coups de mine.
Les hommes s’étaient garés derrière les 
chalets, à  trente mètres environ du rocher 
qui allait faire explosion e t toutes les précau­
tions étaient prises. Le coup parti, un gros 
caillou qui avait été projeté perpendiculaire­
m ent v in t tom ber sur la tê te  d ’un ouvrier, 
Joseph P lanta, né en 1884, célibataire.
Le crâne fracturé e t la cervelle mise à nu, le 
pauvre ouvrier respirait encore à l’arrivée do 
M. le docteur De Martines, qui le transporta 
en automobile à  l’infirmerie. I l expira en 
arrivant.
Une manîîestaiion des étudiants 
et intellectuels grecs 
eu Suisse
S À IN T -G A L L
—  Le roi et la sommelière.
Le Journal d'Ahace-Lorraine rapporte ce 
petit tra it du roi Guillaume I I  de W urtem ­
berg, très populaire dans son pays pour son 
affabilité e t pour son parfait dédain de la 
pompe souveraine et des conventions de caste 
Du château de Friedrichshafen, où il sé­
journe actuellement, il s’était rendu* ces 
jours derniers, en canot automobile, sur la 
rive opposée du lac de Constance. I l débar­
qua ainsi dans la petite ville suisse de Rors- 
chach, où, en compagnie de son chien, il se 
m it à  flâner. Arrivé à une brasserie, il entra, 
s'installa à une table et demanda un bock. 
La sommellière voulut engager la conversa­
tion avec ce client d’apparence cossue, lui 
d it en apportant la bière :
( — Vous avez là un beau chien, monsieur. — Oui, d it le roi, il est plus beau que moi.
— C’est vrai, répliqua la naïve Suissesse, et 
j il est surtout plus jeune que vous.
— Vous avez parfaitem ent raison, riposta 
i le roi en éclatant de rire.
Quand, peu après, le roi partit, il laissa sur 
la  table une pièce d’un mark. La sommelière 
s’en aperçut et rappela son client :
— Hé, monsieur, vous avez oublié cette 
pièce.
— Non, gardez-la en souvenir, d it le 
client, c’est le roi de W urtemberg qui vous 
la donne pour les sincères compliments que 
vous lui avez adressés.
Dimanche passé 18 mai a eu lieu à l’He 
do St-Pierre, sur l’invitation de la Société 
hellénique «M inerva» de Neuchâtel, uno 
assemblée générale des sociétés helléniques 
do Suisse ainsi.-que des intellectuels grecs/' 
sous la .présidence de M. le prof. Michel 
Kebedgv, ptésident d'honneur do la société 
organisatrice.C'ette assemblée avait pour b u t 
l’examen de la situation faite à  la Grèce 
par l’Italie dans la question de l’Epire 
et des îles de la mer Egée.
Après une claire introduction du prési­
dent M. Kebedgy e t sur la proposition de 
SI. Loucaras, président de la Ligue balka­
nique de Genève, appuyée vigoureusement 
par M. D- Depos, journaliste e t président 
de la Société hellénique « Minerva » de Ge­
nève e t M. M. Kyrcos, président de la So­
ciété hellénique de Neuchâtel; l’assemblée 
vota à l’unanim ité l’adresse de deux télé­
grammes à  sir Ed. Grey, le ministre anglais 
des affaires étrangères pour être soumis à 
la conférence des ambassadeurs e t à  son col­
lègue, le marquis di San Giuliano. En outre 
a été adressé un télégramme d’encourage- 
m nt à M. E. Venizelos, le président du 
Conseil des ministres grecs. Pour exécuter 
ses résolutions, l'assemblée nomma un 
comité composé dc M. N. Loucaras, D . 
Depos e t M. Kyrcos e t s’ajourna sine die
Voici le texte des trois télégrammes : 
Son Excellence Sir Ed. Grey,
Ministre des affaires étrangères.
Londres.
Les Hellènes habitant Suisse réunis à 
Neuchâtel, protestent énergiquement contre 
la  politique italienne concernant l’Epiro 
e t les îles, pays exclusivement grecs, et 
prient la conférence des ambassadeurs au 
nom de la justice e t pour la paix balkanique 
d ’être juste  envers la Grèce. Jam ais les Grecs 
ne renonceront à l’Epire, le berceau même 
dc leur race.
A Son Excellence le marquis di San Giu­
liano.
Ministre des affaires étrangères, 
Rome.
Les Hellènes hab itan t Suisse réunis à 
Neuchâtel exprim ent leur profonde dou­
leur pour votre politique blessant m ortel­
lem ent toute la nation grecque. Votre 
Excellence sera responsable de la  haine 
étem elle entre les deux nations parentes. 
Les Grecs ne renonceront jam ais à - l’Epire, 
le berceau même de leur race.
•  Vénizelos,
Athènes.
E tudiants hellènes Suisse réunis NeU. 
châtel remercient gouvernem ent pour ré­
sistance contre politique de brigandage 
certaines puissances.
Le comité : (Signés) : N. Loucaras, pré­
sident de la Ligue balkanique de Genève; 
D. Depos, journaliste e t président de la 
Société hellénique «M inerva» de Genève; 
M. Kyrcos, président de la Société hellé­
nique de Neuchâtel.
Ce comité de la circulation, présidé par M. Hemiion, préfet de police., a pris et importantes 
décisions interdisant la, « maraude » des chauffeurs ainsi que le stationnement des voitures 
à droite et la circulation des lourds véhicules à certaines heures de la journée. Notre 
cliché représenta le nouveau stationnement des voitures au milieu des chaussées. Dans le . 
médaillon, M. Hennion, préfet de police.







S’il ne s’agissait que de trouver un sys­
tème électoral qui n’aurait d’autre but 
que d’assurer le règne de la justice et 
de l’équité, ou ne serait guère embarrassé 
pour doter nos divers pays d’une orga­
nisation qui au milieu des variétés de 
méthodes ne soulèverait aucune réela 
mat-ion. Malheureusement, la justice 
et l’équité sont souvent le dernier des 
soucis des hommes qui sort au gouverne­
ment. Ceux-ci se préoccupent avant tout
CONFÉDÉRATION
—  Les peintres suisses à  Munich.
La neuvième exposition internationale 
des Beaux-Arts organisée par la Sécession 
münichoise, sous le haut protectorat dc 
S. A. R. lc prince régent Louis dc Bavière, 
au Glaspalast do Munich, s’ouvrira le di­
manche lcr juin, à  10 heures, par uno céré­
monie officielle. Le prince régent, la princesse 
Ludwig, .los princes e t les princesses de la 
maison royale, toute la cour, les ministres 
et les ambassadeurs étrangers seront pré­
sents.
1a  place don* la section suisse disposerai
T E S S IN
—  L ’automobile dans le lac.
Le chauffeur Giuseppe Meraldi, de l'au to ­
mobile postale Brissago-Locarno, tombée 
dns lo lac entre Brissago e t Ascona, a fait le 
récit suivant de la catastrophe :
« J ’étais parti à  l'heure de Brissago, où 
était monté M. Bassono-Vanetti, proprié­
taire d’hôtel dans la localité. A Moscia, nous 
nous arrêtâm es pour prendre M. Ressiga- 
Vaccliini, syndic d’Ascona. Je  marchais à 
l’allure normale, quand un coup sec sefit 
entendre. Je  n’eus pas le temps de m’expli­
quer ce qui arrivait, car l’automobile vira 
à droite, allant frapper le parapet de la route.
Celui-ci céda sous le choc e t un instant 
après j ’étais dans l’eau. Je  réussis à me cram ­
ponner à  un rocher près du bord. Lorsqu’à 
moitié m ort do frayeur, je tournai les yeux 
vers lo lac, j’aperçus l’auto en train  de dis­
paraître. 1 i ' -
Des débris de la voiture, M. Ressiga- 
Vacohini appelait au secours, et M. Vanetti 
se débatta it dans l’eau. De nouveau m aître 
do moi, je pus me lancer à la nage, et, tidé 
par un coussin du coupé qui flottait, je pus 
dégager le syndic d’Ascona qui perdait son 
sang par une blessure à la tête. Je  réussis à 
ramener sur la rive. Avec lui, j'a i pu aider 
ensuito M. V anettit à se m ettre en sûreté. 
Nous eûmes beaucoup plus de peine à dégager 
le conducteur Carlo Piehetti, Après de grands 
efforts, nous parvînmes à l 'étendre sur le ri 
vage. Il se plaignait de violentes douleurs à 
une jambe.
Etourdis, presque inconscients de ce qui vc 
nait de se passer, nous restions sur les roches 
■ de l’empierrement où nous fûmes recueillis 
par une barque.
On sait que quelques heures plus tard, le 
conducteur P iehetti succombait à ses blessu­
res. Il é ta it âgé do vingt et un ans et était 
marié depuis un mois. Les autres victimes no 
se ressentiront pas durablement des suites de 
l’accident. Celui-ci est dû à une rupture des 
organes dc direction dc 1 autobus. On a pu 
repêcher les sacs postaux, mais les messageries 
sont perdues. ________
N E U C H A T E L
—  Un loup tle lac.
M. Ad. Staempfli, le constructeur et loueur 
de bateaux bien connu des Neuchâtelois,vient 
tle mourir, à l'âge do soixante-douze ans. Le 
défunt s’est fait une juste réputation par la 
solidité e t la bienfacture des embarcations 
qu’il fabriquait, car il avait acquis dans ce 
domaine une grande expérience. A vant l’in­
troduction des bateaux à vapeur, il avait 
organisé un  service dc bateaux à rames, à tra-
ren» le lao, pour le transport dea voya^eura. I le oaa présent,
Genève au Conseil fédéral
D u Nouvelliste vaudois :
« Elle (la candidature Peter) aurait pouf 
effet infaillible, si elle était maintenue, de pri­
ver la Suisse romande de son second représen­
tan t au Conseil fédéral. Il est d’au tan t plus 
nécessaire pour eellc-ci d’avoir un candidat 
sérieux et capable que la candidature Calon- 
der gagner chaque jour du terrain chez les 
radicaux de la Suisse allemande. »
* * *
De la Gazette de Lausanne : _ . _
« Les noms qui ont été prononcés jusqu’ici 
n’éveillaient qu’un enthousiasme très modéré. 
Mais, aujourd’hui, s’est répandue dans la ville 
l’idée de lancer la candidature de M. le colo­
nel Audéoud. Inutile de vous le présenter : 
sa notoriété est si grande dans la Suisse en­
tière, comme professeur militaire et comme 
commandant des Ecoles centrales aussi bieu 
qu’en qualité de commandant des troupes, 
qu’un curriculum ritae serait superflu. .
La candidature dii colonel Audéoud ren­
contre une approbation générale clans toutes 
les classes de la population; sans distinction 
de partis, les citoyens estiment que sa person­
nalité répond aux exigences de k  situation; 
c’est, en effet, une candidature nationale 
au premier chef, à laquelle peuvent se rallier 
sans arrière-pensée tous les groupements poli­
tiques du pays. -
A la veille du centenaire de 1 entrée cle 
Genève dans la Confédération, le choix d’un 
homme populaire au meilleur sens du mot 
aurait un effet excellent sur la -population.
De tous côtés, nous entendons les échos do 
la satisfaction de tous à l'idée que M. Au­
déoud pourrait être élu membre du Conseil 
fédéral. E t nous sommes persuadés que nos 
Confédérés accueilleront eux aussi, avec sym­
pathie la candidature d 'un  ardent patriote 
qui a  déjà donné à la Suisse maintes preuves 
dc scs capacités e t de son dévouement.
Nous souhaitons vivement que le nom du 
colonel Audéoud, qui s’impose d’une façon 
évidente dans les circonstances politiques ac­
tuelles, sorte triom phant, avcc l'approbation 
du pays to u t entier, du scrutin que l’Assem ■ 
blée fédérale sera bientôt appelée à faire pou t 
le remplacement du regretté colonel Perrier, 
J •■¥ * ■ ,
Le Neuchâtelois demande aux députés ro­
mands de se rallier sur lc nom dc M. Eugène 
BoreL
* * *
Le Luzerner Tacjblatl d it que l’élection 
d 'un  candidat grisou serait très désirab.'e, 
mais seulement au cas où U Suisse romande 
y consentirait. Enlever un siège on ce moment 
à la Suisse française serait, aux yeux do 
l’organe radical lucernois. uno faulo politique 
grave. Une entente politi^us n’impose dans
